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本紙は女性I~よる平和と平等を推進します
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畠都道府県・市町村では、嗣人のリーダー
を県外に眠越して嗣人教育に闘する経験交
冊、突出視察専を斤う園内研修事舗を実施し
ています。
国立同人教育会館では、このような都道府
県市町村教育蚕員会帯。企画による間人圏
内研修グループを下記のとおり受入れ、買掛
・学習活動が、いっそう躍的ちれるよう交問
と研慣の槽金を提供するとととしています。
配
務傍観揚揚揚鰭留磁揚揚磁鶴路盤握
国立婦人教育会館
埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷728
干355-02 ft0493-62-6711 
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A帽 .. .画面箇箇孟置さ3画置語圏直1.，1，" φ 婦民
，舌尭な発言で盛り上がった第2分科金で。
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| 特 長 | 
• .9ートメント成分の配合で、自然のつや
tしなやかさを{皐ちます。
・泡立てる必要のなL、クリー ム式ですから、
髪や頑皮にソフトな毛染めです。
・液がFレfより、とぴちったりせず、短時間
できれいに染められます。
・2周目からの染毛i美し〈仕上がります。
4.G 0 亙.，コ 5.5.GC瓦両市Eコ
5.G仁き杢豆堅二)6.G0 亙豆こコ
5.4.G@ .!~~よ:竺空里D 下 G ~豆彊互コ
〈喜色￥ω0>
被務局、化経品庖、デパー トでお求めください。
山発産機株式会社
「だから、ノ〈オントリートメントカラー。
髪にやさしく、つややかにしあがりますU
この染毛料は「使用上の注意」をよく読んで正しくお使L、ください。
し
野川胸糞干
小さいけれどしっかりと
化粧品をお使いになる時Ii.、説明帯'1:¥、っしょに
注意表示もぜひお読みくt~.さLZ
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
では安全性lこ紺1，じの注意をはらってつくってL、ます二
しかし、j;くのお客さまの中には、肌の性質やその
Hの状態によって、時には肌に合わないニともあ
ります。そのような時のために、資牛堂では、容様、
箱、説明書、パンフレットなどに、いろいろな形で
次のような注百、Ji示を記してあります。
。舗やはれもの;.1.しんI.l'.;.れただれ・色繁異常などの疲
状がある蜘位に"お使いにな勺信いで〈だSい
。化粧品がお飢に倉わないと舎は、ご情期唱をおやめください
U使胸中、赤み Uれかゆみしげき'.ど由民常があらわi
れた喝含 l 
{之値周したお肌に直射目先があたってよ配的ような興常が 1
あらわれた吻合
。ぞのま>1じ阻品岨由償湖金問吋~すと症状を事イヒさぜるこ
とヵ~リます町で度、科専門区、.，こ1志賀主主盆化枯品田喫h
a・かお近くの資生盆，肉賢者相臨窓口にこ岨臨〈ださに、"
⑬資生堂|広報室
? ?
カセットフィルタ一方式だから、豆乳作りも簡単。水につりた大豆をミキサーですりつ
ぶし豆乳フィノレターをセットしたJューサ-l絞ります。ノkを加えて，?!:るtできあカ向。
使いやすい工夫もすみずみに
・材料の人れやすい、広口の
投入口 ・作動中のf量動を少な
〈した新パスケットスピンナー
探JfJ・i包が除りる、泡こLfl
のふた ・4止いやすい、シンフー
ルな丸型のdJ十・h・
・ジュース受1I容 Fヲ胃弓司
揺は、消潔に使え ・邑豆2・1
るガラス容l.'>保HJ:盆王重量
。
新鮮な野菜やフルーツ色ギュッとしぼった'EY.ユー ス。
ビタミン、ミ河、ラノレが'tきて¥';/:1'，きあ、夏に向かつてスタミナつ1りを'
おいしく飲んで、自量鎗;l;(;まカセットフィルタ でー簡単
フィルターの内相I1にまとまったや絞りカスゅをポンt取りtHせli、
あとは水洗いだけ。毎日のジュース作りが、下軽になりました。
#=.1:.#'6，ジュー サ田ミキサ由
MJ-A20・岨幅22，800円:frニ:町二二不ZJ'
ルター 1iI，XJうと
ルタレジ7トもご利 "I(だ~\~ ・ご崎人の際"眼光仏民生e!e人事r罰金
ご偲aのうえ必ずr保証喬」をお愛11.(1J(f:z，¥、
豆乳フィルター で、豆乳の手作りをどうぞ
校
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海から大地から
J 
:~;. 
おいしさをありがとう。
とれたての新鮮なおいしさ・・。
大地からは、季節がはぐくむ旬のおいしさ…。
j毎カるらは、
自然よ、ありがとう。
食べる楽しみは健康の喜rJo
食卓をカBこむ笑顔は暮らしのゆとり。
自然の贈り物を大切に、
明日はもっと健やかに
もっと楽じし、暮らしをつくっていきたし、ですね。
ニチレイも、新鮮な味、自然そのもののおいしさ、
そして余裕あるクッキンクマライフのお手伝-いを
お届けして協力します二
キーJ日
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